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Handan Börüteçene, Türkiye’deki ilk 
kişisel sergisini İstanbul Urart Sanat 
Galerisi'nde 22 Ocak’ta açtı. 10 Şu- 
bat’a değin sürecek sergide, sanatçı­
nın “ Mutfak Ordusu” , “ Ütücüler” , 
“ Havva’nın Önlenemez Yükselişi” 
vb. üst başlıklarda toplanmış heykel­
leri ve bunların gümüş heykelcikleri 
yer alıyor. Börüteçene ile, son çalış­
maları ve İstanbul sergisi üzerine yap­
tığımız söyleşiyi sunuyoruz.
Biraz kendinizden söz eder misi­
niz, önce?
1957 y ılında İstanbul'da doğdum. 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akade- 
m is i’nde seram ik eğitim i gördüm. 
1981 yılında seramik bölümünden me­
zun olduktan sonra, Paris'e yerleştim. 
Eco le Superieure des Beaux-Arts’ ın 
heykel bölümünde, heykeltıraş Jean 
C lo s ile ça lıştım . 1984 y ılında Paris ’ 
te bir atölye açtım. Aynı yıl Ispanya’ 
mın Sargadelos kentinde yapılan Ulus­
lararası Seram ik Sem ineri’ne çağrılı 
olarak katıldım ve Anadolu seramikleri 
üzerine konferanslar verdim. 1984 
önemli bir yıld ı, benim için. Aynı yıl 
U N ESCO ’nun İstanbul-Göreme Koru­
ma Kam panyasın ın  anı madalyalarını 
gerçekleştirdim. 1981'den bu yana Pa­
ris ve İstanbul’da b irçok karma serg i­
ye katıldım . 1983 y ılında Türkiye M i­
marlar Odası’nın “Sorunlarımız” konu­
lu Görsel Anlatım  Yarışm ası'nda hey­
kel dalı b ir inc ilik  ödülünü, 1985 y ılı 5. 
İstanbul Sanat Bayramı çerçevesinde 
düzenlenen Yeni Eğilim ler Sergisi’nde 
başarı ödülünü aldım, “ Kır-Gör” adlı 
çevre düzenlemesi çalışmamla.Türki- 
ye’deki ilk sergim, şimdi Urart’ta de­
vam eden sergi, ancak geçen yıl Pa­
ris'te bir k iş ise l sergi açm ıştım .
Yeni Eğilimler’deki “ Kır-Gör” adlı 
yapıtınız, bu serginizdeki yapıtlar, hep 
Anadolu uygarlıklarına uzanıyor köke­
ninde. Anadolu uygarlıklarına olan il­
gi nasıl oluştu, sizde?
Kim liğim  üzerine sorular sormaya 
başlam ıştım . Kültürel kim liğim . Ben 
kim im, biz kim iz? Bu sorunun yanıtı 
beni arkeolojiye, geçm iş uygarlıklara 
itti. Tüm uygarlıkların bir sürekliliğ i o l­
duğunu gördüm. Birin in üstünde öte­
ki yeşeriyordu. Öğrenciliğ im  sıras ın ­
da, geçm iş Anadolu kültürlerin in gü­
nümüze uzantılarını araştırmak ve 
Anadolu seramik tarihi üzerine belge­
ler toplamak amacıyla arkeolojik ka­
zılara katıldım . H itit uygarlığ ıyla fark­
lı bir yakınlığ ım  oldu. Bu yakınlık, tab­
letleri okumakla başladı. Belki çok so­
yut ge leb ilir size, ama H ititli arkadaş­
larım bile oldu. Örneğin Ludingira. Ba­
zı heykellerim i onunla birlikte yaptığı­
mı söyleyebilirim . Benim işlerim in 
nesnel bir dili olduğunu sanıyorum. 
Bu dil biraz eleştiren, çokça soru sor-
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duran, b irlikte düşünmek isteyen bir 
dil. Bu dilin  kökeni de, geçm iş uygar­
lıklar.
Ludingira, dedik. Biraz açar mısı­
nız, bu Hititli arkadaşınızı?
Ludingira benim için bir dönem 
kültürünün billurlaşm ış adı. Bütün ya­
kalamaya ça lıştığ ım  ise, o döneme ait 
günlük hayatın tatları. Savaşların tari­
hi, be lirley ic i o lsa  da, beni hiç ilg ilen ­
dirmiyor. Ellerin i nasıl tem izledikleri, 
balıkları nasıl tarttıkları, çocuklarına 
nasıl ad koydukları, bir yemeği nasıl 
p işird ikleri ve aşık o lunca bunu nasıl 
d ışa vurdukları benim için önemli. Ya 
da çok özlediklerinde annelerini, tab­
letlerin üzerine nasıl mektuplar yazdık­
larını. Ludingira 'yla böyle tanıştım.
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Annesine yazdığı bir özlem mektubun­
dan. O, annesini çam kokulu bir kar­
yolaya benzetiyordu, iç inde yatıp 
uyuduğu. Annesine olan sevgisin i an­
latırken, günlük yaşamında en çok ge­
reksinme duyduğu şeylere benzeti­
yordu, annesini. Bunlar gerçekti, elle 
dokunulabilird i, somuttu. Çünkü aşk 
ve sevgi somut bir olaydır.
Urart Sanat Galerisi’ndeki serginiz­
de, insanların (daha çok kadınların) 
günlük yaşamlarını yönlendiren uğraş­
larla karşılaşıyoruz. Mutfak ordusu gi­
bi, ütücüler gibi...
insanların her gün fark etmeden 
yaptıkları, çok alıştıkları şeyler var. Ye­
mek yapmak gibi, ütü gibi. Bu işler bizi 
b içim lendiriyor. Zaman alıyor. Kadın­
lar kendilerini, k iş ilik lerin i bu aletler­
le paylaşıyorlar. Geçen yıl Grand Pa- 
la is ’te düzenlenen bir sergide yer alan, 
Ege ’deki Gyclac Adas ı’nın ¡döllerin­
den çok etkilenmiştim. Bu etki günlük 
yaşamın çağrışım larıyla olgunlaştı. İn­
sanların yüzleri ütülerde k iş ilik  kazan­
maya başladı. “Mutfak Ordusu” ise ye­
di yılı aşkın bir birikim in, bir tan ış ık lı­
ğın ürünü. Onun kaynağının da, Arte- 
m is ’e adanm ış bir adak steli o lduğu­
nu söyleyebilirim .
Siz, seramik temel eğitimi gördü­
nüz. Ancak olgunluk sürecinizi heykel­
de yaşıyorsunuz. Bu geçiş hangi etki­
lerle oluştu?
Bence sanatçı çok şeyi kapsayan 
bir kavram. Sanatçının heykelci, sera­
m ikçi ya da film ci, yazar gibi s ın ıflan ­
dırılmalarla ayrılmasına kesinlikle kar­
şıyım . Sanatçı bir gün, iç inde h içb ir 
maddenin kullanılm adığ ı bir iş yapa­
bilir. Sırf ses ile ya da ış ık  ile bir ürün 
ortaya koyabilir. Sanat, okullarda sın ıf­
landırılıyor, doğal olarak. Okullar in­
sanlara anahtarlar verir. Malzemeleri 
tanıtır. Bu anahtarlarla hangi kapıyı ya 
da kapıları açacağını insanın kendi be­
lirler. Bu nedenle, sanatçıyı tan ım la­
yan bu tür ayrımlara karşıyım.
Bundan sonraki çalışmalarınızdan 
da söz eder misiniz biraz? Hem yurt 
içinde, hem de yurt dışında gerçekle­
şebilecek...
Bundan sonra, yılı altı ay İstanbul, 
altı ay Paris olarak bölmek istiyorum. 
A s ıl uğraşmak istediğim  alan çevre 
düzen lem elerin i yapab ilm ek iç in, 
Fransa’da daha çok şansım var. Önce­
lik le  Kültür Bakan lığ ı’nın desteği var. 
Bu destekten, tüm yabancı sanatçılar 
gibi, benim de yararlanma olanağım 
var. Ayrıca avant-garde galeriler var. 
Türkiye’de hiçbir galeri avant-garde sa­
nata açık değil. Belki Yeni Eğilim ler 
Sergisi... Ama İstanbul’a karşı sorum­
luyum. Yabancılaştığ ım ı hissettiğ im  
an, dayanılmaz acılar yaşıyorum. Bu 
nedenle İstanbul'da da çevre düzenle­
meleri konusunda girişim lerim  var.
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